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 1. Présentation de la fiche concept en Sciences 
économiques et sociales 
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2. Proposition de transposition de la fiche concept en 
didactique de l’information 
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2.1. La « fiche concept élève » 
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